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Na zasadzie postanowienia P. Wojewody w Wilnie z dnia
9. II. 1932 roku Nr. V. 1493/31 wciàgni´to do rejestru sto-
warzyszeƒ i zwiàzków pod Nr. 1534 stowarzyszenie pod
nazwà Wileƒski Komitet do Zwalczania Raka.
Wilno, dnia 15.11.1932 roku.
Za Wojewod´
M. p. Naczelnik Wydzia∏u
T. Braniewski.
I. Cel i zadania.
§ 1. Wileƒski Komitet do Zwalczania Raka ma na
celu zogniskowanie dzia∏alnoÊci leczniczej i naukowej
w dziedzinie choroby, zwanej rakiem, oraz innych nowo-
tworów.
§ 2. W celu powy˝szym Komitet z zachowaniem obo-
wiàzujàcych praw i przepisów:
a) otwiera i utrzymuje zak∏ady lecznicze (szpitale, przy-
chodnie itp.), których zadaniem ma byç mo˝liwie wcze-
sne rozpoznawanie choroby, niesienie i udost´pnianie
pomocy lekarskiej chorym, dotkni´tym nowotworami,
oraz pomaga w miar´ mo˝noÊci zak∏adom; otwiera-
nym w tym samym celu przez inne czynniki;
b) otwiera i utrzymuje pracownie naukowe, poÊwi´cone
badaniom nowotworów;
c) dopomaga osobom prywatnym w badaniu nowotwo-
rów;
d) prowadzi prace statystyczne, dotyczàce szerzenia si´
nowotworów w ziemi wileƒskiej;
e) og∏asza i wydaje prace naukowe i pisma perjodyczne,
dotyczàce nowotworów i walki z niemi (wzgl. dopo-
maga do wydawania takowych), jako te˝ urzàdza od-
czyty publiczne, pogadanki, posiedzenia, wreszcie zwo-
∏uje zjazdy, majàce zwiàzek z celami Komitetu;
f) popularyzuje wÊród ogó∏u wszelkie zdobycze nauki
w sprawie zwalczania nowotworów;
g) utrzymuje jak najÊciÊlejszà ∏àcznoÊç z instytucjami i oso-
bami, zarówno w kraju jak zagranicà, dà˝àcemi do te-
go samego, co Komitet celu.
§ 3. Siedzibà Komitetu jest Wilno. Komitet ma pra-
wo zak∏adania podkomitetów na warunkach, które okre-
Êli osobna instrukcja.
§ 4. Dzia∏alnoÊç Komitetu obejmuje województwo
wileƒskie.
II. Ârodki materialne.
§ 5. Wileƒski Komitet do Zwalczania Raka stanowi
osob´ prawnà, która mo˝e nabywaç i zbywaç ruchomoÊci
i nieruchomoÊci, zawieraç umowy itd.
§ 6. Dochody i majàtek Komitetu tworzà si´ ze sk∏a-
dek cz∏onków, op∏at, zapomóg, ofiar dobrowolnych, zapi-
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sów, dochodów z odczytów, wydawnictw itp., wreszcie
z odsetek od posiadanego kapita∏u.
§ 7. Komitet prowadzi w∏aÊciwe ksi´gi rachunkowe
i inwentarzowe a w tej liczbie ksi´gi przychodu i rozchodu,
do których wnoszone byç winne wszystkie pozycje.
III. Cz∏onkowie Komitetu.
§ 8. Liczba cz∏onków Komitetu jest nieograniczona.
§ 9. Cz∏onkowie Komitetu dzielà si´ na: honoro-
wych, protektorów i rzeczywistych oraz cz∏onków kore-
spondentów.
§ 10. Cz∏onków honorowych mianuje Zebranie Ogól-
ne na wniosek Rady Komitetu za wybitne zas∏ugi na polu
walki z nowotworami lub za dzia∏alnoÊç, zas∏ugujàcà na
szczególnà wdzi´cznoÊç Komitetu.
Cz∏onkowie honorowi mogà nie p∏aciç ˝adnych sta∏ych
sk∏adek cz∏onkowskich, korzystajà jednak w pe∏ni z praw
cz∏onków rzeczywistych.
Cz∏onkami protektorami sà osoby, które z∏o˝y∏y jedno-
razowo przynajmniej 250 (dwieÊcie pi´çdziesiàt z∏otych)
na cele Komitetu.
Cz∏onkiem rzeczywistym Komitetu mo˝e byç ka˝da osoba,
przyj´ta przez Rad´ Komitetu i op∏acajàca obowiàzujàcà
sk∏adk´ cz∏onkowskà jak równie˝ ró˝ne instytucje i orga-
nizacje spo∏eczne i prywatne, stowarzyszenia, zwiàzki
i korporacje dobroczynne, zawodowe i towarzyskie, za-
k∏ady i firmy przemys∏owe i handlowe i t. p. Osoby praw-
ne biorà udzia∏ w Zebraniach Ogólnych Komitetu przez
wybranych do tego celu przedstawicieli.
§11. Sk∏adka cz∏onka rzeczywistego wynosi z∏otych 2
(dwa) rocznie, p∏atnych w ca∏oÊci lub ratach kwartalnych.
§ 12. Cz∏onek, pragnàcy wystàpiç z Komitetu, wi-
nien zawiadomiç o tem sekretarjat Rady Komitetu.
§ 13. Cz∏onkowie, zalegajàcy przez rok z op∏atà sk∏a-
dek, zostajà wykreÊleni z listy cz∏onków, na podstawie
uchwa∏y Rady, mogà jednak zostaç ponownie przyj´ci po
op∏aceniu zaleg∏ych sk∏adek.
§ 14. Zebranie Ogólne mo˝e na wniosek Rady wy-
kluczyç cz∏onka uchwa∏à, powzi´tà wi´kszoÊcià conajmniej
3/4 g∏osów obecnych lub przynajmniej 15 cz∏onków Komi-
tetu.
IV. W∏adze Komitetu.




§ 16. Najwy˝szà w∏adzà Komitetu jest Zebranie
Ogólne.
§ 17. Zebrania Ogólne bywajà zwyczajne i nadzwy-
czajne.
§ 18. Zebranie Ogólne zwyczajne zwo∏uje Rada Ko-
mitetu raz do roku w pierwszym kwartale roku admini-
stracyjnego, który jest zgodny z rokiem bud˝etowym Rze-
czypospolitej Polskiej. O dniu Zebrania Rada zawiada-
mia wszystkich cz∏onków Komitetu, og∏aszajàc zarazem
o niem w jednem z pism codziennych, wskazanem przez
Rad´ Komitetu.
§ 19. Zebranie Ogólne nadzwyczajne zwo∏uje Rada
z inicjatywy w∏asnej, na ˝àdanie Zebrania Ogólnego po-
przedniego lub na z∏o˝one jej pisemne ˝àdanie, podpi-
sane conajmniej przez 20 cz∏onków rzeczywistych Komi-
tetu.
§ 20. Zebranie Ogólne prawomocne jest w terminie
oznaczonym bez wzgl´du na iloÊç cz∏onków na niem obec-
nych.
Uchwa∏y Zebrania Ogólnego, powzi´te zwyk∏à wi´k-
szoÊcià g∏osów cz∏onków na niem obecnych, sà prawo-
mocne.
§ 21. Do kompetencji Zebrania Ogólnego nale˝y:
a) uchwalanie bud˝etu i zatwierdzanie bilansu;
b) mianowanie cz∏onków honorowych Komitetu;
c) wykluczanie cz∏onków Komitetu wi´kszoÊcià 3/4
g∏osów obecnych a przynajmniej 15 cz∏onków
Komitetu;
d) ostateczne zatwierdzanie regulaminów sekcyj,
kó∏ i instytucyj Komitetu;
e) zmiany w statucie Komitetu;
f) rozwiàzanie Komitetu (w myÊl § 32 statutu);
g) wybór Rady i Komisji Rewizyjnej;
h) zatwierdzenie regulaminu Rady;
i) rozstrzyganie spraw, przekraczajàcych kompe-
tencj´ Rady;
j) zmiana wysokoÊci sk∏adek cz∏onkowskich;
k) decyzja w sprawie kupna i sprzeda˝y nierucho-
moÊci. Uchwa∏y, dotyczàce punktów e i k zapa-
dajà wi´kszoÊcià 2/3 g∏osów obecnych na Zebra-
niu cz∏onków.
§ 22. Zebraniu Ogólnemu przewodniczy jeden
z cz∏onków Komitetu przez to˝ Zebranie wybrany.
B. Rada Komitetu.
§ 23. Zarzàdzanie sprawami Komitetu spoczywa
w r´ku Rady.
§ 24. Rada sk∏ada si´ przynajmniej z 11 cz∏onków,
wybranych na lat 3 z grona cz∏onków Komitetu drogà taj-
nego g∏osowania zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów na pierw-
szem Zebraniu Ogólnem. Cz∏onkowie Rady na pierw-
szem posiedzeniu wybierajà ze swego grona przewodni-
czàcego, dwóch zast´pców przewodniczàcego, sekretarza,
zast´pc´ sekretarza, skarbnika, zast´pc´ skarbnika. Po
up∏ywie roku ust´pujà trzej cz∏onkowie Rady a w dwóch
latach nast´pnych po czterech cz∏onków; w dwóch pierw-
szych latach przez losowanie, nast´pnie zaÊ kolejà wybo-
rów.
Rada ma prawo wybrania co trzy lata z pomi´dzy cz∏on-
ków Komitetu Przewodniczàcego honorowego.
§ 25. Rada Komitetu ma nast´pujàce prawa i obo-
wiàzki:
a) zarzàdzanie majàtkiem i funduszami Komitetu
w granicach przewidzianych bud˝etem oraz do-
konywanie wszelkich tranzakcyj handlowych
i pieni´˝nych, uznanych za celowe lub po˝ytecz-
ne dla Komitetu;
b) reprezentowanie Komitetu wobec w∏adz oraz in-
stytucyj i osób prywatnych;
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c) uk∏adanie sprawozdaƒ rocznych i preliminarzy
bud˝etowych i przedk∏adanie ich do zatwierdze-
nia Zebraniu Ogólnemu;
d) wykreÊlanie cz∏onków, zalegajàcych w op∏acie
sk∏adek;
g) uk∏adanie i zatwierdzanie tymczasowe regula-
minów dla sekcyj, kó∏ i instytucyj Komitetu do
czasu ostatecznego zatwierdzenia ich przez Ze-
branie Ogólne;
h) wreszcie kierowanie wszelkiemi sprawami Ko-
mitetu na podstawie niniejszego statutu (a wi´c:
zak∏adanie szpitali, pracowni i t.d.).
§ 26. Rada odbywa posiedzenia swe w miar´ potrze-
by, a przynajmniej raz na miesiàc.
Do wa˝noÊci uchwa∏ Komitetu potrzeba obecnoÊci
przewodniczàcego (lub jednego z jego zast´pców), sekre-
tarza (lub zast´pcy), skarbnika (lub zast´pcy) i przynaj-
mniej dwóch cz∏onków.
Sprawy nag∏e, wymagajàce szybkiej decyzji, mo˝e za-
∏atwiaç Prezydjum Rady sk∏adajàce si´ z przewodniczàce-
go (lub jednego z zast´pców tego˝), sekretarza (lub za-
st´pcy) i skarbnika (lub zast´pcy). Ka˝de tà drogà po-
wzi´te postanowienie musi byç podane do zatwierdzajàcej
wiadomoÊci Rady Komitetu na najbli˝szem, kolejnem jej
posiedzeniu.
Uchwa∏y zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów obec-
nych cz∏onków Rady, a w razie ich równoÊci rozstrzyga
g∏os przewodniczàcego.
Z ka˝dego posiedzenia spisuje si´ protokó∏, który
podpisuje przewodniczàcy i sekretarz Rady.
§ 27. Przewodniczàcy (lub zast´pca) jest przedsta-
wicielem Komitetu na zewnàtrz, a wraz z sekretarzem
lub w jego zast´pstwie z innym cz∏onkiem Prezydjum Ra-
dy podpisuje wa˝niejsze pisma i wszystkie dokumenty
Komitetu jak umowy, akty rejentalne, zobowiàzania, we-
ksle, czeki etc. Korespondencj´ bie˝àcà podpisywaç mo˝e
sekretarz (lub zast´pca) samodzielnie.
V. Sekcje, Ko∏a i Instytucje Komitetu.
§ 28. Rada Komitetu tworzy w miar´ potrzeby sekcje,
ko∏a i instytucje w celu urzeczywistnienia poszczególnych
zadaƒ Komitetu.
§ 29. Sk∏ad, prawa, obowiàzki i czynnoÊci poszczegól-
nych sekcyj, kó∏ i instytucyj okreÊlajà dok∏adnie specjalne
regulaminy, wprowadzone w ˝ycie prowizorycznie przez
Rad´ a podlegajàce zatwierdzeniu przez najbli˝sze Ze-
branie Ogólne.
VI. Komisja Rewizyjna.
§ 30. Komisja Rewizyjna sk∏ada si´ z trzech cz∏onków
oraz dwóch zast´pców, wybieranych corocznie przez Ze-
branie Ogólne. Obowiàzkiem jej jest sprawdzanie przynaj-
mniej raz w rok stanu majàtku i obrotów pieni´˝nych Ko-
mitetu, rocznych zamkni´ç rachunków i bilansu i spra-
wozdanie z dzia∏alnoÊci swej na Zebraniu Ogólnem.
VII. Zmiany Statutu.
§ 31. W miar´ potrzeby statut niniejszy mo˝e byç na
wniosek Rady Komitetu zmieniany i dope∏niany przez
Zebranie Ogólne z zastosowaniem wymagaƒ § 21.
W zaproszeniu na Zebranie Ogólne, majàce oma-
wiaç zmiany statutu, nale˝y podaç treÊç projektowanych
zmian.
VIII. Rozwiàzanie Komitetu.
§ 32. Rozwiàzanie Komitetu nast´puje na podsta-
wie uchwa∏y Zebrania Ogólnego, powzi´tej wi´kszoÊcià
g∏osów przynajmniej 2/3 obecnych na Zebraniu cz∏on-
ków.
W razie rozwiàzania Komitetu Zebranie Ogólne de-
cyduje komu ma byç przekazany majàtek Komitetu oraz
wybiera Komisj´ Likwidacyjnà.
Za∏o˝yciele Komitetu:
Profesor Dr. Kornel Michejda.
Profesor Dr. Kazimierz Opoczyƒski.
Profesor Dr. Kazimierz Pelczar.
Inspektor Dr. Marjan Przya∏gowski.
Naczelnik Dr. Henryk Rudziƒski.
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